





















































































































































































































































































































































































10 株式会社 三櫻（早川 政則氏）
11 ゆとりが丘医院（院長 高橋邦尚氏）
個人では，筆者が代表理事を努める特定非営利活動法
人SERVICE FOR HEALTH理事で，2011年4月からボ
写真10 「津波てんでんこ」とは，2016年6月22日，岩手日報社
写真11 外国に紹介された英文の「津波てんでんこ」
2016年6月22日・岩手日報社
東日本大震災5年後の検証
－76－
ランティア活動に参加下さった，齋藤 篤氏，伊藤完治
氏，宮永弘守氏，坂本義邦氏，岩手ホテルアンドリゾー
ト千田 雅明氏各位の物心両面わたるご支援とご協力
に，衷心より深謝申し上げます。加えて原稿作成にご協
力いただいた，栗谷川智司氏に合わせてお礼申し上げま
す。
北方圏学術情報センター年報 Vol.9
－77－
